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 – готова продукція на складі та у відвантаженні;
 – кошти у формі виручки від реалізації товару.
Циркуляційна природа оборотних активів має ключове значення в управлінні чистим
оборотним капіталом. Мінімальне значення даного показника рекомендується
встановлювати не нижче десяти відсотків загального обсягу оборотних активів (чим вище
даний показник, тим стійкіший фінансовий стан підприємства, тим більше в нього
можливостей для проведення незалежної фінансової політики) [1, с. 133].
Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві залежить перш за все
від уміння управляти ними, покращувати організацію торгівлі та підвищувати рівень
комерційної і фінансової роботи.  Ефективне використання оборотних коштів є важливим
завданням підприємства і повинно забезпечуватися прискоренням їх оборотності на всіх
стадіях кругообігу.
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Локальні економічні системи є соціально-економічними системами, що мають свій
виробничо-господарський комплекс, особливу систему управління, задоволення потреб
населення і узгодження інтересів господарюючих суб'єктів, що проживають та діють на
певній території. Тому локальні економічні системи виступають як економічні системи
особливого роду, що мають визначені особливості розвитку і функціонування. Невід’ємною
частиною сучасної національної економіки є організація господарського життя на місцевому
рівні, здійснювана на основі управління локальними економічними системами. Така
децентралізація господарського життя обумовлена як певним рівнем розвитку громадського
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виробництва, так і становленням інститутів громадянського суспільства в XX столітті у
більшості країн [1].
Локальна економічна система характеризується не лише системними, але соціально-
економічними властивостями, які дозволяють відособити цей тип економічних систем і
описати найбільш важливі видові ознаки, властиві саме цим системам [2,4].
До основних характеристик локальних економічних систем можна віднести наступні:
– просторова обмеженість. Таким системам притаманна локальність основних
характеристик ринку, серед яких: просторові межі, транзакції, обсяги пропозиції і
споживання, кількість агентів ринку, у загальному вигляді та обсягах економічних ресурсів
(фінанси, інформація, логістика). Слід відзначити, що в умовах відкритості національної
економіки та поширення інновацій багато з таких характеристик втрачає локальний
характер. Наприклад, загальний вигляд і обсяги ресурсів: фінанси, логістична система,
інформаційний простір; спільні стратегічні цілі агентів ринку; економічні межі ринку;
система соціально-економічних стосунків. Основна роль локального ринку проявляється в
якості єднального системного рівня між державою, підприємствами, домашніми
господарствами;
– ринковий функціонал. Локальні економічні системи мають не лише розширені
взаємозв'язки з відтворювальною підсистемою регіону, але і посилюють значення локальних
ринків, для самозбереження регіональної економічної системи в умовах глобалізації [3, 4].
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